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MOTTO 
 
ﷲ Tuhan tidak selalu mengabulkan apa yang kita minta, tapi selalu 
memberikan apa yang kita butuhkan. 
ﷲ Setiap ucapan adalah doa. 
ﷲ Belive in yourself. 
ﷲ Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu. Tapi satu – satunya hal yang benar – 
benar menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. 
ﷲ Strong is a choice. Not a chance. 
ﷲ Tidak ada hasil yang menghianati usaha. 
ﷲ Kerja keras mengalahkan bakat ketika yang berbakat tidak bekerja keras. 
ﷲ Orang genius menyederhanakan hal yang rumit. Orang idiot merumitkan hal 
yang sederhana. 
ﷲ Puncak dari ketinggian adab adalah saat engkau diam dan mendengarkan 
seseorang yang sedang berbicara kepadamu tentang sesuatu yang engkau 
ketahui dengan baik sementara dia tidak menguasainya. 
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ABSTRAK 
 
Sistem Informasi Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan / Kabupaten 
Ponorogo Berbasis Web Dengan PHP dan MySQL 
 
ULUL MAFTUHAH 
NIM. 12531533 
 
Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
 
Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja Kementrian Departemen 
Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang agama islam 
di wilayah kecamatan. Salah satu tugas tersebut yakni pelayanan pencatatan 
pernikahan. Proses pendaftaran nikah di KUA Kecamatan / Kabupaten Ponorogo 
saat ini masih dilakukan secara manual, yaitu calon pengantin harus datang ke 
KUA untuk mengambil form pendaftaran dan datang kembali ke KUA untuk 
melengkapi persyaratan yeng telah ditentukan. dalam proses penyampaian 
informasi, baik jadwal dan kelengkapan persyaratan, pihak KUA kurang efektif 
dalam penyampainnya. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama bagi calon 
pengantin hanya untuk mendaftar. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini dibuat sistem 
informasi pendaftaran nikah berbasis web untuk memudahkan calon pengantin 
dalam melakukan pendaftaran nikah kapan pun dan dimanapun. Pembuatan sistem 
informasi ini sangat membantu calon pengantin dalam melakukan pendaftaran  
nikah dan memperoleh jadwal nikah. Selain itu sistem ini juga memudahkan pihak 
KUA dalam mebuat laporan pendaftaran nikah. Perangkat lunak yang digunakan 
adalah Adobe Dreamweaver CS3, MySQL, XAMPP dan juga menggunakan 
bahasa pemrograman PHP 
 
Kata Kunci : KUA, Sistem Informasi, Web, Adobe Dreamweaver CS3, MySQL, 
XAMPP, PHP 
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